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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Incidencia del control previo en la 
ejecución del gasto de las obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo, 2017”, con la finalidad de optar el título de Maestra en Gestión Pública.   
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, Operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente investigación titulada: “Incidencia del control previo en la ejecución del 
gasto de las obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017”, 
tuvo como objetivo establecer la incidencia del control previo en la ejecución del gasto de 
las obras por contrata de la institución en estudio. Asimismo, el estudio planteó como 
hipótesis que el control previo incide de significativamente en la ejecución de gastos de las 
obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. Para esta 
investigación, la muestra estuvo conformada por 36 trabajadores responsables encargados 
del monitoreo de las obras. El método de investigación es de tipo no experimental, mientras 
que el diseño fue descriptivo – correlacional. La técnica que se utilizó para la recolección de 
datos fue la encuesta, aplicándose como instrumento el cuestionario. 
Entre los resultados destaca el nivel de control previo en las obras por contrata del 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017, el cual representa un nivel de 
control previo adecuada, determinado en un 58%. Asimismo, se pudo identificar que el nivel 
de ejecución de gastos de las obras por contrata obtiene un 58% de los resultados con un 
nivel de ejecución adecuada. 
El estudio concluye, que sobre los resultados obtenidos mediante la prueba Rho de 
Spearman se determinó que existe relación significativa 0,725; es decir, que si incide el 
control previo en la ejecución de gastos de las obras por contrata. Además, se hace esta 
afirmación esencialmente porque el valor de significancia bilateral fue menor al margen de 
error, con 0,000, de tal manera que se logró identificar el nivel de control del previo, el cual 
resultó como adecuado. 










The present investigation titled: "Incidence of the previous control in the execution of 
the cost of the works by contrata of the Special Project Huallaga Central and Under May, 
2017", had like objective establish the incidence of the previous control in the execution of 
the expense of the works by contrata of the institution under study. Likewise, the study 
hypothesized that the previous control has a significant impact on the execution of expenses 
of the contract works of the Special Project Huallaga Central and Bajo Mayo, 2017. For this 
investigation, the sample consisted of 36 responsible workers in charge of monitoring of the 
works. The research method is non-experimental, while the design was descriptive - 
correlational. The technique that was used for the data collection was the survey, applying 
the questionnaire as an instrument. 
The results include the level of prior control in the contract works of the Special Project 
Huallaga Central and Bajo Mayo, 2017, which represents a level of adequate prior control, 
determined at 58%. Likewise, it was possible to identify that the level of execution of 
expenses of the contract works obtains 58% of the results with an adequate level of 
execution. 
The study concludes that on the results obtained by Spearman's Rho test it was 
determined that there is a significant relationship of 0.725; that is to say, if the previous 
control affects the execution of expenses of the works by contract. In addition, this statement 
is made essentially because the value of bilateral significance was less than the margin of 
error, with 0.000, in such a way that it was possible to identify the level of control of the 
previous one, which was found to be adequate. 




1.1. Realidad Problemática 
Durante todo este tiempo que ha pasado últimamente, a raíz de los diversos 
problemas que en las empresas se han presentado, nació un interés importante por el 
control interno anticipado, paralelo y fututo  con lo cual se ha llegado a la conclusión 
que forma parte de un elemento primordial e indispensable dentro de las empresas, la 
cantidad de operaciones que las organizaciones realizan y lo complejas que son, hace 
indispensable y fundamental tener un sistema de control interno eficiente que muy 
aparte de poder hacer cumplir con efectividad los objetivos y las metas, también nos 
ayude a bajar los niveles de riesgo que ya existen (Acuña, 2017, p. 2). 
Se ha señalado dentro de una publicación para la agencia Andina que el 
organismo constitucional autónomo (Contraloría General de la República – CGR), 
intentará imponer un control previo renovado dentro de las obras de reconstrucción del 
país para que de esta manera algunos casos de corrupción puedan ser evitados de esta 
manera se facilita una ejecución adecuada del gasto y que no haya complicaciones 
(Laurente, 2017, p.1). 
Por otro lado, toda nación o estado debe realizar acciones de control en todas las 
instituciones públicas para establecer de manera correcta y con eficacia todas sus 
operaciones bajo las distintas normas y leyes. Una de estas acciones es la del control 
previo, que es un sistema que se emplea previamente a la ejecución de obras, de la 
misma manera permite que las instituciones puedan corregir o subsanar pequeños 
errores que a futuro puedan generar malos resultados (El Diario La Nación de 
Argentina, 2008 p. 2). 
En este contexto la institución Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
(PEHCBM), Unidad Ejecutora perteneciente al Gobierno Regional de San Martín 
(GORESAM), encargado de ejecutar el Proyectos de inversión y obras públicas de 
gran envergadura en pos de promover el Desarrollo de las Tierras que pertenecen a 
Ceja de Selva ubicadas dentro del área del Huallaga Central y Bajo Mayo, no se 
encuentra ajeno a los problemas que acontecen en otras organizaciones, con respecto 
al control previo, los funcionarios o encargados de la revisión de la documentación 
muchas veces no lo realizan  de acuerdos a las normativas y lineamiento de gestión, 
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obviándose procedimiento que afectan a una eficiente uso de los recursos públicos  del 
estado, el cual se ve reflejada en la ejecución de gastos de la institución. 
Esta institución ha venido presentando deficiencias en algunas de las obras que 
ha realizado, principalmente relacionadas con la fase de ejecución del gasto de las 
obras por contrata, los contratistas han venido incumpliendo con la compra de ciertos 
equipos, materiales tangibles que se necesitan para poder desarrollar con total 
normalidad las obras, se retrasan los plazos contractuales, los pagos de trabajadores, 
entre otros. Se considera que este problema viene ligado a algunas omisiones o 
deficiencias realizadas en el control previo, pues es en esta área en donde se da el visto 
bueno a los expedientes para que estos sean ejecutados, sin embargo, hay veces en el 
que se pasa por alto algunos aspectos, que podrían estar afectando a la ejecución del 
gasto. 
Por ende, en la presente investigación se pretende “Establecer la incidencia del 
control previo en la ejecución del gasto de las obras por contrata del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017”, el cual servirá como base a futuras 
investigaciones. 
1.2. Trabajos previos  
A Nivel Internacional 
Vera, G. (2016) en su tesis, denominada “Análisis al control previo aplicado a 
los procesos de contratación pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
provincia de Esmeraldas”, Ecuador. (Tesis para obtener el grado de maestro). El 
objetivo de estudio fue examinar en qué estado actual se encuentra el control previo 
que se realizó a los procesos de contratación pública aplicados por la gestión financiera 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Esmeraldas – en adelante 
GADPE, con objeto de poder corroborar si existe el cumplimiento de los procesos que 
están normados bajo la ley y el reglamento. Dentro del trabajo se detalló que el diseño 
bajo el cual se fundamentó la investigación fue el descriptivo, y que la misma no contó 
con formulación de hipótesis. Para la recolección de información mediante las 
encuestas, el trabajo de investigación utilizó una muestra conformada por 81 
funcionarios; sin embargo, además del instrumento del cuestionario, se utilizaron 
fichas bibliográficas, guía de observación y guía de entrevista. Dentro de los 
resultados, una de las cosas que más resalta es que los controles previos aplicados a 
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los procesos de contratación pública oscilan entre las calificaciones de bueno, muy 
bueno y excelente, demostrando que se puede seguir realizando los trabajos de manera 
adecuada, permitiendo alcanzar resultados esperados; no obstante, un 18% de los 
encuestados, opinó que estos controles son regulares o malos, para lo cual se tiene que 
evaluar por qué razones opinan eso, además es importante mencionar que  es de vital 
relevancia llevar a cabo un adecuado control interno, pues mediante el seguimiento 
oportuno se podrá corroborar el cumplimiento de cada una de las etapas pre y post 
contractuales. El estudio concluyo que el Gobierno estudiado disponen de un manual 
de puestos, procesos y procedimientos, y que las actividades que se realizan se ejecutan 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual; pero se llegó a comprobar 
que los servidores públicos tienen una falta de conocimiento frente a las normas de 
control interno, y también la falta de interés por informarse de forma oportuna acerca 
de las actualizaciones y cambios que realiza el sistema de servicio nacional de 
contratación pública. (p. 67). 
Sarabia, P. (2014) en su tesis denominada “Los procesos administrativos del 
centro de investigación científica (CENI) de la universidad técnica de Ambato y su 
relación con la ejecución presupuestaria de gastos”, Ecuador. (Tesis para obtener el 
grado de maestro). Cuyo objetivo central fue escrutar los procesos administrativos que 
se llevan a cabo en el centro de investigación Científica – CENI de la UTA, y qué 
relación guarda con la ejecución presupuestaria de gastos, para obtener el uso eficiente 
de los recursos públicos. La hipótesis planteada fue los procesos administrativos 
ocasionan la ineficiente ejecución presupuestaria de gastos del CENI de la Universidad 
Técnica de Ambato. El diseño que presentó la investigación fue descriptiva 
correlacional, y para ello se utilizó una muestra compuesta por 64 personas Entre los 
resultados destacan que la ejecución del presupuesto en el periodo 2010 fue de 
115,000.00 USD; pero dentro de los primeros no se llegaron a realizar movimientos a 
pesar de que esto llego a aumentar a un 286, 961.74 USD. Se llegó a la conclusión que 
la ejecución presupuestaria de gastos del centro de investigación se ve muy afectada 
por los procesos administrativos ya que por mucho tiempo no han sido mejorados ni 
rectificados, trayendo consigo consecuencias en la ejecución presupuestaria. Es 
necesario precisar que un buen control en el proceso administrativo como en el área 
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de finanzas, recursos humanos optimizaría los resultados en la universidad de Ambato 
(p. 97). 
Letelier, F. (2016) en su tesis denominada “Efectos del gasto público y de su 
composición en el crecimiento económico”, Chile. (Tesis para obtener el grado de 
maestro). El objetivo de estudio fue determinar cuál es el resultado del gasto público 
para el crecimiento económico del lugar de estudio. Esta investigación planteó la 
siguiente hipótesis: el gasto público influye de manera significativa en el crecimiento 
económico. La muestra estuvo conformada por los expedientes técnicos presentados 
en el estudio. Para la recolección de información que permitiese determinar los 
resultados de la investigación se utilizó como instrumento la guía de análisis 
documental. Dentro de los resultados más relevantes, se puede apreciar que el mayor 
gasto que genera el gobierno central estuvo ligado al producto bruto interno e 
infraestructura; la misma que llego a determinar un gasto publico de                                     
S/. 1, 845,253.00. El estudio concluyo que el nivel de desarrollo es la que genera estas 
diferencias determinado un efecto en la reducción de los gastos y costos que impone 
el estado en la ejecución de obras como (infraestructuras) (p. 45). 
A Nivel Nacional 
Cruz, N. & Delgado, M. (2017) en su tesis denominada “Influencia del control 
interno previo y simultáneo en los procesos de adquisición de bienes y contratación de 
servicios de la Caja Maynas, periodo 2010 – 2014”, Iquitos. (Tesis de grado para 
obtener el grado de maestro). En este trabajo se tuvo como finalidad principal el poder 
analizar cuál es la influencia que tiene el seguimiento interno previo y simultaneo 
dentro de los procedimientos para obtener bienes y los contratos de servicios 
efectuados por la caja Maynas, en el período 2010 – 2014. Se tiene como hipótesis que 
existe una influencia positiva por parte del control interno previo y simultáneo, en los 
procedimientos para la obtención de bienes, así como para la contratación de servicios 
efectuados por la caja Maynas, dentro del 2010-2014. Para este trabajo de 
investigación se tiene como muestra a 292 expediente, y que a través de una guía de 
examen documental se pudieron analizar las variables de estudio. Siendo de esta 
manera que los resultados más resaltantes de este estudio fueron de 292, 54 se llegaron 
a desarrollar, de los cuales solo 8 estaban ajustados al control interno previo y 
simultaneo. Con toda esta información se ha podido llegar a la conclusión que no 
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influye el control interno previo de manera significativa dentro de los procedimientos 
para la obtención de bienes, así como para la contratación de servicios efectuados por 
la caja Maynas. (p. 79).  
Hinostroza, R. (2016) en su tesis denominada “El proceso de ejecución del gasto 
en el instituto nacional penitenciario sede central – 2014”, Lima. (Tesis para obtener 
el grado de maestro). Cuyo fin fundamental fue el de analizar el proceso de ejecución 
del gasto en el instituto nacional penitenciario sede central – 2014. La hipótesis 
planteada fue que el proceso de ejecución del gasto determinara un beneficio para el 
instituto nacional penitenciario sede central. El diseño que se presentó en esta 
investigación fue descriptivo y explicativo, y se contó con una muestra de 32 
trabajadores. Además, los instrumentos utilizados fueron la guía de entrevista y la guía 
de análisis documental. Se obtuvo el siguiente resultado relevante: la ejecución gasto 
se realizó en un 75%; donde llegaron a establecer y cumplir con los plazos que 
establece la ley. El estudio concluyo que el instituto nacional penitenciario sede centro 
determino un beneficio considerable; debido a la eficiencia del gasto en el proceso de 
ejecución (p. 83). 
Quispe, L. (2015) en su tesis denominada “El control previo a la gestión 
administrativa y su incidencia en el proceso de ejecución de pagos de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmant Tacna, año – 2014”. (Tesis para obtener el grado 
de maestro). En este trabajo de investigación podemos observar que el objetivo 
principal es poder encontrar en qué medida el seguimiento previo dentro de la gestión 
administrativa puede influir en la realización de pagos que se efectúan por parte de la 
Oficina de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmant 
(UNJBG), en Tacna. En este trabajo de investigación se tuvo como hipótesis que el 
control previo en la gestión administrativa tiene influencia de manera muy 
significativa en los pagos que se efectúan por parte de la Oficina de Economía y 
Finanzas de la UNJBG. En este trabajo se ha tenido una muestra de 22 trabajadores y 
el instrumento que se ha utilizado para desarrollar el estudio fue de un cuestionario y 
una guía documental para poder analizar las variables. Los resultados más resaltantes 
de esta investigación fue que por medio de la prueba estadística del chi-cuadrado 
demostraron la existencia de una importante influencia que existe por parte del control 
previo sobre los procesos de ejecución de pagos en un 0.948. Concluyendo de esta 
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manera que el control previo y todo lo que lo compone sobre el seguimiento, el examen 
de riesgo, comunicación, información, monitoreo y las actividades de control, entre 
otros, tienen una influencia importante en la ejecución de pagos que se dan en la oficina 
de la Universidad estudiada.  
A Nivel Local 
Castillo, R. (2016) en su tesis denominado “Relación de la gestión del 
presupuesto por resultados con el gasto municipal del distrito de Morales – 2015”, 
Tarapoto. (Tesis para obtener el grado de maestro). Cual objetivo de investigación fue 
establecer qué relación o grado de relación existe entre el presupuesto por resultados 
y el gasto municipal del distrito de Morales en el año 2015, y se en la hipótesis 
planteada se propuso que existe una relación significativa entre ambas variables. La 
investigación estuvo conformada por una muestra de 20 trabajadores de la 
municipalidad. El diseño de la investigación fue correlacional, además, los 
instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la guía de análisis documental. Para 
los resultados, se pudo observar que principalmente destaca que la gestión de 
presupuesto fue inadecuada en un 56%; la misma que fue corroborado por 16 de los 
20 trabajadores de la Municipalidad del distrito de Morales. El estudio concluyo que a 
través de la prueba estadística Pearson se llegó a determinar que hay una relación 
significativa de (0,913) entre las dos variables que se estudiaron (p. 49). 
Reátegui, J. (2016) en su tesis denominado “Inversión Pública del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo y el Desarrollo Local de la provincia de San 
Martín, período 2011-2015” (Tesis para obtener el grado de maestro). El cual presentó 
como objetivo general establecer cuál es el nivel de correlación entre la inversión 
pública del PEHCBM y el desarrollo a nivel local en la provincia de San Martin, 
período 2011 – 2015. La hipótesis planteada señaló que existe una correlación directa 
entre las variables del estudio. La metodología que se empleó para la investigación 
sostuvo un diseño descriptivo – correlacional. Además, la muestra se conformó por 31 
autoridades del gobierno local, y el instrumento que se utilizó fue el cuestionario. 
Dentro de los resultados, el que resalta más es el siguiente: el desarrollo local de la 
Municipalidad Provincial de San Martin fue deficiente en un 45% esto fue debido a 
que 14 de las 31 autoridades que integraron el presente estudio así lo demostraron; de 
igual manera llego a enfocarse en el saneamiento básico, servicios de agua, desagüe, 
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asfaltado de calles y otros más. El estudio concluyó que la inversión pública se 
relaciona directamente con el desarrollo a nivel local en la provincia de San Martin, 
misma que obtuvo una correlación de Pearson de 0,590 (p. 72).  
Ruiz, H. (2016) en tesis denominada “Planificación Estratégica y Eficacia en 
Empresas Operadoras Turísticas del Distrito de Tarapoto, 2016”. (Tesis para obtener 
el grado de maestro). El objetivo de estudio fue poner en evidencia si existe relación 
entre la planificación estratégica de las empresas operadoras turísticas del distrito y su 
eficiencia. La hipótesis planteada fue que existe relación significativa entre las 
variables que se estudiaron en la investigación. El método de investigación que sostuvo 
fue el diseño descriptivo - correlacional. Así pues, la muestra de este estudio estuvo 
conformada por 18 empresas operadoras turísticas, y sus instrumentos de recolección 
de la información fueron el cuestionario y una guía de análisis documental. De los 
resultados se obtuvo que las empresas operadoras no utilizan planes estratégicos; la 
misma que estuvo sujeto por 10 empresas. Por otro lado, en lo que respecta a la 
eficiencia revelo una mejora del 20% para las empresas que emplean planes 
estratégicos. El estudio concluyo que el nivel de planificación estratégica permite la 
toma de decisiones tanto para el presente como para el futuro; asimismo la prueba 
estadística demostró una correlación positiva de 0,814; infiriendo de esta manera que 
existe una relación significativa entre las variables estudiadas. (p. 45). 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control interno 
Para Romero (2013) de acuerdo a sus conocimientos, dice que, control 
interno trata de evaluar que se cumplan y acaten las normativas, se ejecuten los 
planes, proyectos y programas de inversión, aparte de ello supervisa la gestión 
de la parte administrativa, el uso de los recursos los procedimientos aplicados en 
las funciones públicas. (p.212).                        
Refiere Ladino (2009), p. 15) es un proceso integrado a otros, dejando de 
esta manera de lado los mecanismos burocráticos pesados, ejecutado a través del 
consejo administrativo, la dirección y el respeto para los trabajadores de una 
empresa, que está diseñado con el fin de poder brindar un aseguramiento justo 
para poder llegar a los objetivos que están inmersos en estas categorías:  
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Información financiera confiable.  
Que los reglamentos, las políticas y las leyes se cumplan.  
Que las operaciones cuenten con eficiencia y eficacia.  
Asimismo, Mantilla (2013,) nos dice de acuerdo a su perspectiva el 
control interno resulta ser un método que es realizado por, la gestión principal y 
otros trabajadores de la empresa, quien a su vez está diseñada para que con 
mayor seguridad se logren los objetivos de la empresa (p. 5). 
Control previo 
La Contraloría General de la Republica (2016) refiere que es una 
actividad propia de la institución en la que interviene dentro de una entidad 
previa a la ejecución de sus actividades según la normativa legal, con el 
propósito de dar un resultado según lo solicitado por la institución. (p. 8).  
Por su parte Mesa (2015, p. 2) da a conocer que el control previo es un 
mecanismo que autoriza procesos adicionales en la ejecución de un gasto; 
asimismo tiene la particularidad de efectivizar la supervisión de las obras 
informando las operaciones que se realizan con los recursos del estado. 
Asimismo Álvarez (2014) señala que el control interno anticipado y 
paralelo concierne de manera exclusiva solo a los directores, empleados y 
trabajadores públicos de las organizaciones a manera de la responsabilidad de 
sus propias funciones, en base a las normas que dirigen todas las actividades que 
la organización pueda realizar, asimismo los métodos determinados dentro de 
sus planes, normativas, guías y las disposiciones institucionales, las cuales 
abarcan las políticas y procesos de aprobación, registro, comprobación, análisis, 
garantía y resguardo. (p.18). 
Control Gubernamental 
la Ley N° 27785 describe que el  control está basado en la inspección, 
observación y comprobación de todos los actos y de los resultados de la 
administración pública, basados en la atención respecto a la eficacia, eficiencia 
y finanza en el empleo y donde concluirán los recursos del Estado así como 
también los bienes, también el acatamiento de las normas legales y las 
direcciones de política y los planes de acción, examinando los sistemas de 
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gestión, los sistemas de gerencia y sistemas de control, con la finalidad del 
optimizamiento mediante el acogimiento de acciones preventivas y acciones 
correctivas pertinentes. El control gubernamental se desarrolla interna y 
externamente y su proceso establece un método íntegro y estable. (p. 4). 
Modalidades del control previo 
Contraloría General de la República (2016) toma en consideración dos 
modalidades que sirven para la realización del control previo: 
Cuando se da una aprobación de la realización y la cancelación de las 
estimaciones adicionales para las obras públicas como también de las grandes 
contribuciones de supervisión en situaciones de acuerdo a las leyes en la materia. 
(p. 3). 
Se trata de informar las operaciones en la que se involucre el crédito o 
capacidad para financiar por parte del estado ya sea que los acuerdos se realicen 
a nivel nacional o internacional (p. 3). 
Dimensiones del control previo 
Solicitud de autorizaciones 
Prestaciones adicionales de obra (PAO) y de supervisión de obra 
(PAS) 
La Contraloría General de la República (2016) afirma que las 
estimaciones adicionales son imprescindibles en el acatamiento de obras 
públicas, aunque estas no hayan sido consideradas al inicio en el contrato (p. 4).  
Supervisión de obra 
La supervisión de Obra se conforma de las siguientes acciones: 
Informe previo 
Contraloría General de la República (2016) menciona que es un oficio 
técnico manifestado nada más que por la Contraloría, producto del método de 
comprobación del expediente sustentarlo expresada por la entidad y adaptada al 
marco aplicable de aquellos procedimientos materia del expediente. No 
compone para sí mismo una aprobación o autoridad para dicha   ejecución (p. 6). 
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Verificación de documentación 
Expulsión del dispositivo legal que corresponde, en la situación de 
procedimientos del Gobierno Nacional o de su garantía (p. 7). 
Inscripción del convenio de préstamos u oficios que se realice, cuando se 
trate de procedimientos de los Gobiernos Regionales, Locales o de más 
entidades, sin contar con garantía del Gobierno Nacional (p. 7) 
Autorización y/o aprobación de operaciones 
Aceptación de todas las bases pertenecientes al proceso de elección de la 
entidad privada a cargo de subvencionar y aplicar dicho proyecto, de igual 
manera de la entidad privada que se encarga de la supervisión, cuando se trate 
de solicitudes en base al mecanismo de obras que sean por impuestos (p. 7). 
Muestra de propuestas, para todas las situaciones de operaciones de APP 
abarcadoras de procesos de elección, que han sido financiadas o que ellas 
mismas se financien (que cuenten con aval financiero o no financiero). Cuando 
sea el caso de ser procedido por adjudicación directa antes se deberá realizar la 
suscripción del convenio. (p. 7). 
La declaratoria de interés, para las situaciones de operaciones de APP 
relacionadas a iniciativas privadas que son financiadas y que ellas mismas se 
financien (con aval financiero o sin aval financiero) (p. 7). 
Ejecución del gasto 
Alcalino (2010) menciona que es la autorización del uso del presupuesto 
para gastar en el desarrollo de las actividades y que con ello se busque la mejora 
y el progreso de un estado, además señala que un presupuesto para los recursos 
sirve como herramienta para hacer un control a nivel financiero y para los gastos 
se considera al presupuesto como un limitante en cuanto a la normativa. (p. 17). 
La Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto (2004) define a 
la realización del gasto, a partir de la Ejecución, se encuentra dependiente del 
reglamento del presupuesto anual, asimismo a los cambios de acuerdo a la Ley 
General, toma inicio el primer día de enero y tiene final el último día de todos 
los años fiscales. En el transcurso de este periodo los ingresos se aprecian y las 
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obligaciones de gastos de conformidad son atendidos, asimismo los créditos 
presupuestarios aprobados dentro de los presupuestos. (p. 14). 
1.3.2. Gasto público 
Para el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) todos los gastos que 
son públicos se componen de diversas definiciones como el gasto habitual, 
capital y servicio de adeudo, que son realizadas por las instituciones públicas 
que trabajan con créditos aceptados de acuerdo a la Ley Anual de Presupuesto, 
estos recursos están destinados a nivel nacional para que realicen las obras 
públicas (p. 9). 
Alcalino (2010) señala que llamamos gasto público a todas las 
operaciones de gasto realizada por una entidad de carácter público como por 
ejemplo ejecución de obras, el pago de las remuneraciones, los gastos por 
adquisición de productos y servicios, también de transferencias esto con el 
propósito de que le sea útil para realizar todas sus actividades (p.9).   
Estructura del gasto público 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) considera dentro de la 
estructura del gasto público lo siguiente (p. 9): 
Clasificación institucional. Representa el monto del crédito presupuestario 
aprobado para cada institución del estado de acuerdo los presupuestos que ellos 
planificaron (p. 9). 
Clasificación funcional programática. En cuanto a la clasificación funcional 
programática el presupuesto que se designa es divido de acuerdo a las funciones, 
sub funciones y programas funcionales, esto con el objeto de cumplir con todas 
las funciones asignadas por el estado para cada entidad y el logro del acatamiento 
de todas las actividades y de todos los proyectos que intervenga la parte publica 
(p. 9). 
Clasificación económica. De acuerdo a la genérica, sub genérica y especifica 
del gasto se considera como presupuesto los gastos habituales, de capital y el 
servicio de la deuda (p. 9).  
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Presupuesto público   
El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) sirve de herramienta al 
estado para realizar buenas gestiones de los recursos que se asignan a las 
instituciones de cada departamento para ejecutar los proyectos de inversión 
pública que se planifican por cada periodo (p. 3). 
Etapas del proceso presupuestario 
Para el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) las etapas del proceso 
presupuestario, las cuales son (p. 10): 
Etapa de programación 
La etapa de programación comprende todas aquellas actividades que son 
programadas por las entidades del estado según el presupuesto que vean 
conveniente utilizar para ejecutar sus actividades a futuro (p.10). 
Etapa de formulación 
Como segunda etapa de formulación es expuesta la organización 
funcional programática del pliego y de los objetivos acorde a las necesidades 
más urgentes por ejecutar, en ella se detalla todas las fuentes de financiamiento 
que serán empleadas, así como los gastos (p. 11).  
Etapa de aprobación 
En la etapa de aprobación se pone en espera el hecho de que el Congreso 
Nacional mediante un documento donde manifieste la aprobación del 
presupuesto, en otras palabras, la designación del monto para realizar los gastos 
requeridos (p.11).  
Etapa de ejecución 
En esta etapa es puesta en marcha el avance de las actividades 
proyectadas según el presupuesto de cada entidad del estado, pero siempre 
debiendo considerar la Programación de Compromiso Anual (p. 12).   
Etapa de evaluación 
Finalizando el proceso presupuestario encontramos la etapa de 
evaluación en la cual se hace el análisis respectivo de todas las actividades 
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ejecutadas según el presupuesto asignado, viendo si los resultados fueron 
satisfactorios y las variaciones (p. 12). 
Dimensiones de la ejecución del gasto 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) considera dentro la 
realización de gastos tres pasos que son el compromiso, devengado y el pago (p. 
13). 
Evaluación de la ejecución del gasto 
Compromiso 
El compromiso se conoce como el acuerdo, pacto para utilizar los gastos 
que ya fueron aprobados por el estado (p. 13). 
Devengado 
El devengado se refiere a la obligación contraída para hacer el pago 
después de la aprobación del gasto y el haberse realizado el compromiso 
respectivo. Para hacer más legal se acredita mediante documentación en la que 
se señala la entrega de los recursos o los servicios que se prestaran previo 
contrato (p. 13).  
Pago 
Encontramos como último paso tenemos el pago en la cual se realiza la    
cancelación ya sea de manera parcial o total de la cantidad del gasto que se ha 
empleado, esto debe redactarse en un documento de manera oficial el cual será 
entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (p. 13). 
1.4. Formulación del problema 
Problema General  
¿Cuál es la incidencia del control previo en la ejecución del gasto de las obras 
por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel del control previo del Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo, 2017?  
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¿Cuál es el nivel de ejecución del gasto de las obras por contrata del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017? 
1.5. Justificación del estudio  
Conveniencia 
La investigación realizada fue conveniente; debido a que se determinó un 
beneficio para el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; la misma 
permitió reconocer el nivel de ejecución del gasto de las obras y el control previo 
que viene realizando la institución pública; puesto de que se han venido 
identificando deficiencias ligadas a la verificación de documentos en compra de 
materiales y pago a los trabajadores. 
Relevancia social 
El estudio realizado tuvo una relevancia social; puesto que permitió al 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; a comprender de una u otra 
manera la importancia que incurre el control previo en la ejecución del gasto de 
las obras; buscando de esta forma el equilibrio económico y financiero de los 
recursos que brinda el estado para el beneficio de los ciudadanos.  
Valor teórico 
La investigación realizada se justificó de forma teórica; debido a que se 
consideró el aporte teórico de Contraloría General de la Republica (2016); para 
generar el análisis respectivo de la variable control previo. Asimismo, para la 
variable ejecución del gasto, el autor Alcalino (2010) fue quien nos permitió 
evaluar dicha variable. De esta forma con los autores que integraron el presente 
estudio se pudo resolver la problemática que incurre al Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo. 
Implicancia practica 
El estudio realizado se justificó de manera práctica; debido a que 
permitió identificar y resolver la problemática que presenta el Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo. Asimismo, con los resultados que se llegaron a 
obtener en el proceso de análisis de datos, se plantearon nuevas alternativas para 
mejorar la gestión los recursos, y de esta forma a mejorar la efectividad en la 
ejecución de los gastos de las obras. 
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Utilidad metodológica 
El presente estudio se justificó de manera metodológica; debido a que se 
emplearon procedimientos como la encuesta; la cual tuvo como objetivo 
determinar el comportamiento de las variables y de esta forma establecer la 
incidencia del control previo en la ejecución del gasto de las obras por contrata 
del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis General  
Hi: El control previo incide significativamente en la ejecución del gasto de las 
obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. 
Hipótesis Específicos 
H1: El nivel de control previo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo, 2017 es inadecuado. 
H2: El nivel de la ejecución del gasto de las obras por contrata del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017 es regular. 
1.7. Objetivos 
Objetivo General  
Establecer la incidencia del control previo en la ejecución del gasto de las obras 
por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. 
Objetivos Específicos 
Identificar el nivel de control previo del Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo, 2017. 
Determinar el nivel de la ejecución del gasto de las obras por contrata del 








2.1. Tipo y Diseño de Investigación  
Tipo de Investigación 
El tipo de estudio en el que se basó el presente estudio de investigación es de 
tipo No experimental, pues para su desarrollo no se alteraron las variables abordadas 
con fin de obtener resultados fidedignos. En otro orden de ideas, basado en la 
observación fue posible establecer el comportamiento y sus características en su 
ambiente natural. (Hernández, 2014).  
Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es descriptivo correlacional – causal; la misma que 
tiene como finalidad describir el comportamiento de las variables de estudio y su 
análisis respectivo. Asimismo, con los resultados obtenidos se llegó a establecer la 
forma en que el control previo Incide en la ejecución del gasto de las obras del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017 (Hernández, 2014). 







M   = Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017  
O1 = Control previo 
O2 = Ejecución del gasto 
r  = relación (incidencia) del Control Previo y la Ejecución de Gastos 
2.2. Variable, Operacionalización 
Variables 
Variable 1: Control previo 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población objeto de estudio, estuvo constituido por un total de 36 trabajadores 
responsables, quienes se encargan de las obras por contrata del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Baja Mayo, en el periodo 2017. 
Muestra 
La muestra estuvo integrada por la totalidad de la población, comprendida por 
los 36 trabajadores responsables de las obras por contrata del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo, ejecutadas al periodo 2017. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Dentro de la investigación, se ha empleado la técnica de la encuesta, siendo 
de esta su instrumento el cuestionario, en el cual se tiene como fin poder 
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establecer la incidencia del control previo en la ejecución del gasto de las obras 
por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. 
El instrumento empleado en la variable control previo, presentó como 
objetivo identificar el nivel de control previo del Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo, 2017. 
El instrumento estuvo conformado por 2 dimensiones; Solicitudes de 
autorizaciones e Informe previo; las dimensiones estuvieron conformadas por 6 
ítems la primera dimensión y 4 ítems la segunda dimensión, haciendo un total 
de 10 ítems a ser evaluados en el instrumento aplicado y con ello Identificar el 
nivel de control previo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 
2017. 
El nivel de control previo, fue valorada en base a ítems, con puntajes entre 
1 a 5 puntos, donde el puntaje 1 tendrá un calificativo de muy deficiente, puntaje 
2 calificativo de deficiente, puntaje 3 con calificativo de aceptable, puntaje de 4 
con calificativo de bueno y puntaje de 5 con calificativo de muy bueno. 
Escala Intervalo 




Muy bueno 5 
 
Dimensiones Ítems Valoración  
Solicitudes de 
autorizaciones 
Del 01 al 06 INADECUADA 
REGULAR 
ADECUADA Informe previo Del 07 al 10 
 
El instrumento empleado en la variable ejecución del gasto, presentó 
como objetivo determinar el nivel de ejecución del gasto de las obras por contrata 
del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. 
El instrumento estuvo conformado por 1 dimensión; Evaluación de la 
ejecución del gasto; la dimensión estuvo conformada por 10 ítems a ser 
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evaluados en el instrumento aplicado y con ello determinar el nivel de ejecución 
del gasto de las obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo, 2017. 
El nivel de ejecución del gasto, fue valorada en base a ítems, con puntajes 
entre 1 a 5 puntos, donde el puntaje 1 tendrá un calificativo de muy deficiente, 
puntaje 2 calificativo de deficiente, puntaje 3 con calificativo de aceptable, 
puntaje de 4 con calificativo de bueno y puntaje de 5 con calificativo de muy 
bueno. 
Escala Intervalo 




Muy bueno 5 
 
Dimensión Ítems Valoración  
Evaluación de la 
ejecución del gasto 






Para llevar a cabo el proceso de validación de los instrumentos fue necesario que 
tres expertos conocedores del tema, verifiquen y aprueben los instrumentos, para 
que estas puedan ser aplicadas con total normalidad.  
Confiabilidad 
Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos se determinó mediante la 
prueba de Alfa de Cronbach.  
En lo que respecta a la confiabilidad, se realizó la aplicación de la Escala Alfa 
de Cronbach, habiéndose obtenido un valor de 895 y ,885 de forma respectiva. 
Del mismo modo, se pudo determinar que los instrumentos son confiables para 
su aplicación, debido a que los resultados fueron mayores a 0.70.  
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2.5. Métodos de análisis de datos 
El método aplicado en la presente investigación estuvo determinado por el 
sistema integral Microsoft Excel y el estadístico SPSS 24. Además, permitió la 
generación de tablas y figuras; y de manera conjunta fueron analizadas e 
interpretadas con la finalidad de resolver la problemática que radica dentro del 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. 
De igual manera se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, la cual 
viene a ser una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias 
cualitativas que analiza el grado de dependencia entre las mismas, otras palabras, 
en qué medida se verá afectada una determinada variable, conociendo la 
variación de una segunda variable, a través de la siguiente fórmula:  
 
Este coeficiente se encuentra entre un parámetro de los valores -1 y 1, señalando 
si existe o no una dependencia directa (tratándose de un coeficiente positivo) o 
inversa (tratándose de un coeficiente negativo) siendo el valor 0 la independencia 
total. A continuación, se muestra los valores que puede tomar los coeficientes y 
su grado de relación:  
 
 
Valor de r Significado 
-1  Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
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2.6. Aspectos éticos  
La documentación que se utilizó tuvo el mero fin de la investigación, con los 
únicos fines de obtención de datos y análisis respectivo en cuanto al control 
previo y ejecución del gasto de las obras por contrata de la institución, 






















3.1. Nivel de control previo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo, 2017. 
Tabla 1.  
Resultados de la variable control previo 
  Rango     
Calificación Desde Hasta Frec. % 
Inadecuada 10 22 2 06% 
Regular 23 35 13 36% 
Adecuada 36 50 21 58% 
Total     36 100% 




Figura 1. Resultados de la variable control previo 
Fuente: Tabla 1  
 
Interpretación:  
En la tabla y figura N° 01 se puede evidenciar el número y porcentaje de los 
trabajadores responsables del control previo del Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo,2017,  de los cuales  21 encuestados calificaron como 
adecuada, representado por el  58% de los resultados, quienes respondieron a las 
preguntas respecto a las Solicitud de Autorizaciones, supervisión de las Obras,  
informe previo , verificación de la documentación así como la autorización y/o 






como regular a consecuencia de las respuestas de 13 trabajadores; del mismo 
modo se tiene una valoración de Inadecuada representado por 6% de la muestra, 
equivalente a 2 responsables que respondieron  a las dimensiones estudiadas; por 
tanto de acuerdo a los resultados obtenidos la variable de estudio tiene un nivel 
de control previo adecuada. 
3.2. Nivel de la ejecución del gasto de las obras por contrata del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. 
Tabla 2. 
Resultados de la variable Ejecución del gasto 
 
  Rango     
Calificación Desde Hasta Frec. % 
Inadecuada 10 22 7 20% 
Regular 23 35 8 22% 
Adecuada 36 50 21 58% 
Total     36 100% 




Figura 2. Resultados de la variable Ejecución del gasto 









La tabla y figura. N° 02 se puede evidenciar que la variable ejecución del gasto 
es calificado como adecuada por el 58% de los resultados, a consecuencia de que 
los 21 encuestados respondieron esta valoración de manera adecuada respecto a 
la ejecución de gasto que tiene que ver con los compromisos, devengado y pagos, 
del estudio realizado; del mismo modo 8 trabajadores encuestados que 
representan el 22% de los resultados calificaron el nivel de ejecución de gastos 
como regular; asimismo, el 20% de los resultados representan 7 de los 
trabajadores que respondieron con una calificación de inadecuada a la dimensión 
de Evaluación de gastos; por tanto, el resultado del nivel de ejecución del gasto 
alcanza un nivel de adecuada. 
3.3. Establecer la incidencia del control previo en la ejecución del gasto de las 
obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 
2017. 
 
Tabla 3.  








Control previo Coeficiente de 
correlación 
1,000      725** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
 
Fuente: Sistema SPSS V. 24 
 
Interpretación:  
En conformidad a la presente tabla N° 03, se puede constatar que existe una 
relación significativa de 0, 725 entre el control previo y la ejecución del gasto de 
las obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 
2017, para con los 36 trabajadores de la misma. Además, esta afirmación se 
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realiza esencialmente puesto que el valor se significancia bilateral obtenido tuvo 
un valor menor al margen de error, en otras palabras, 0,000. En contraste, las 
variables de la investigación presentaron una correlación positiva alta mediante 
la prueba estadística Rho de Spearman. Así, se concurre en la hipótesis que se 
planteó “control previo se relaciona directa y significativamente con la ejecución 
























El control previo es importante dentro de las instituciones públicas, pues permite 
determinar las falencias o deficiencias que presenta antes que comiencen a desarrollar 
sus actividades programadas a inicios de año. De igual manera la Contraloría General 
de la Republica (2016) lo define como una actividad propia de la institución en la que 
interviene dentro de una entidad previa a la ejecución de sus actividades según la 
normativa legal, con el propósito de dar un resultado según lo solicitado por la 
institución.  
De tal manera que en la presente investigación se pudo evidenciar en base a los 
resultados que la variable control previo fue calificado como adecuada por el 58% de 
los resultados, debido que 21 trabajadores respondieron con una calificación positiva  
respecto en a las Solicitud de Autorizaciones, supervisión de las Obras,  informe 
previo, verificación de la documentación así como la autorización y/o aprobación de 
las operaciones; asimismo el 36% de los resultados es valorada como regular a 
consecuencia de las respuestas de 13 trabajadores; del mismo modo se tiene una 
valoración de Inadecuada representado por 6% de la muestra, equivalente a 2 
trabajadores que respondieron  a las dimensiones estudiadas; por lo tanto, de acuerdo 
a los resultados obtenidos la variable de estudio tiene un nivel de control previo 
adecuada. Dichos resultados obtenidos concuerdan con la investigación realizada por 
Vera (2016), quien resaltó en los resultados de su investigación acerca de los controles 
previos que se aplican a los procesos de contratación pública, oscilan entre las 
calificaciones de bueno, muy bueno y excelente, lo que representa una muestra de 
seguir haciendo los trabajos de una manera eficiente y eficaz, de este modo se puede 
obtener los resultados esperados por la institución. 
 De la misma manera la ejecución del gasto o ejecución presupuestal como lo 
denominan otros autores hace referencia a la importancia que tiene en una institución 
cumplir con la ejecución de todas sus actividades ya establecidas, pues ello generara 
beneficios para la población y ayudara en la mejora de una comunidad. Similar 
definición lo tiene el autor Alcalino (2010) quien señala que llamamos gasto público 
a todas las operaciones de gasto realizada por una entidad de carácter público como 
por ejemplo ejecución de obras, el pago de las remuneraciones, los gastos por la 
compra de bienes y servicios y transferencias esto con el propósito de que le sea útil 
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para realizar todas sus actividades. Respecto a la ejecución del gasto del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo es calificado como adecuada por el 58% de 
los resultados, a consecuencia de que los 21 trabajadores responsables respondieron 
esta valoración de manera adecuada correspondiente a las preguntas que se realizó en 
relación  a los  compromisos, devengados y pagos de la presente investigación; del 
mismo modo 8 trabajadores encuestados que representan el 22% de los resultados 
calificaron el nivel de ejecución de gastos como regular. 
Asimismo, el 20% de los resultados representan 7 de los trabajadores que 
respondieron con una calificación de inadecuada a la dimensión de Evaluación de 
gastos; por tanto, el resultado del nivel de ejecución del gasto alcanza un nivel de 
adecuada. 
En tal sentido estos resultados concuerdan con Hinostroza (2016), quien en su 
investigación destaco que la ejecución gasto se realizó en un 75%; donde llegaron a 
establecer y cumplir con los plazos que establece la ley y que determino un beneficio 
considerable debido a la eficiencia del gasto en el proceso de ejecución. Sin embargo, 
difiere con la investigación de Letelier (2016) donde resalto que el mayor gasto que 
genera el gobierno central estuvo ligado al producto bruto interno e infraestructura; la 
misma que llego a determinar un gasto publico de S/. 1, 845,253.00. 
Según el resultado obtenido en torno a la relación de las variables control previo 
y ejecución del gasto, a partir de la aplicación de la prueba Rho de Spearman, se pudo 
constatar que existe una relación significativa de 0, 725, es decir, una correlación 
positiva alta entre el control previo y la ejecución del gasto de las obras por contrata 
del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017, para con los 36 
trabajadores de la misma. Además, se llega a realizar esta afirmación, pues el valor 
que se obtuvo de significancia bilateral fue menor al margen de error, dicho de otro 
modo, 0,000; así, se determina que estos resultados contribuyen al cumplimiento de 






5.1 Se estableció la incidencia del control previo en la ejecución del gasto de las 
obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017, 
esto debido a que se pudo constatar que existe una relación significativa de 0, 
725, es decir, una correlación positiva alta entre dichas variables estudiadas, el 
mismo que coadyuvan para el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
institución. 
 
5.2 Se logró identificar el grado de control previo del Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo, 2017; de los cuales  21 trabajadores responsables de las 
obras calificaron como adecuada representado por el  58% de los resultados, 
quienes respondieron a las Solicitud de Autorizaciones, supervisión de las Obras,  
informe previo , verificación de la documentación así como la autorización y/o 
aprobación de las operaciones; asimismo el 36% de los resultados es valorada 
como regular a consecuencia de las respuestas de 13 trabajadores; del mismo 
modo se tiene una valoración de Inadecuada representado por 6% de la muestra, 
equivalente a 2 trabajadores que respondieron a las dimensiones estudiadas; por 
tanto,  de acuerdo a los resultados obtenidos la variable de estudio tiene un nivel 
de control previo adecuada.  
 
5.3 El nivel de ejecución de gasto de las obras por contrata del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017, por el 58% de los resultados, a 
consecuencia de que los 21 trabajadores responsables valoraron de manera 
adecuada respecto a los compromisos, devengado y pagos, del estudio realizado; 
del mismo modo 8 trabajadores encuestados que representan el 22% de los 
resultados calificaron el nivel de ejecución de gastos como regular; Asimismo, 
el 20% de los resultados representan 7 de los trabajadores que respondieron con 
una calificación de inadecuada a la dimensión de Evaluación de gastos; por tanto, 






6.1 Al gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
continuar y mejorar el control previo en su institución ya que ello incidirá en la 
totalidad de la ejecución del gasto de las obras por contrata de la institución, pues 
tal y como reflejaron los resultados mientras más adecuado sea el control previo, 
mayor será la ejecución del gasto y de esta manera se contribuirá al 
cumplimiento de metas y objetivos de la institución en servicio y desarrollo a la 
población sanmartinense. 
 
6.2 A los responsables del control previo, seguir realizando este tipo de acciones en 
favor del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, pues contribuirá en 
gran medida no solo a la institución para que realicen de una manera más 
eficiente sus actividades, sino que también beneficie a la población. 
 
6.3 A los trabajadores del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo a 
contribuir en la ejecución del gasto, en otras palabras, cumplir con las obras que 
fueron presupuestadas y pactadas para que lleguen a ejecutarse en su totalidad 
de manera adecuada, ya que de este modo seguirá beneficiando grandemente a 
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Matriz de consistencia 
Título: "Incidencia del control previo en la ejecución del gasto de las obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 
2017” 
Determinación del problema. 
Esta ha venido presentando deficiencias en algunas de las obras que ha realizado, principalmente relacionadas con la fase de ejecución del gasto de las obras por contrata, los contratistas han venido incumpliendo con la compra de ciertos 
materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las obras, se retrasan los plazos contractuales, los pagos de trabajadores, entre otros. Se considera que este problema viene ligado a algunas omisiones o deficiencias realizadas en el 
control previo, pues, es en esta área en donde se da el visto bueno a los expedientes para que estos sean ejecutados, sin embargo, hay veces en el que se pasa por alto algunos aspectos, que podrían estar afectando a la ejecución del gasto. 
Problema Objetivos Hipótesis VARIABLES DE ESTUDIO 
Problema general Objetivo general Hipótesis general VARIABLE 1: Control previo 
Definición conceptual 
Es una actividad propia de la institución en la que interviene dentro de una entidad previa a la 
ejecución de sus actividades según la normativa legal, con el propósito de dar un resultado según lo 
solicitado por la institución. (Contraloría General de la Republica, 2016). 
Definición Operacional 





Prestaciones adicionales de obra (PAO) y de 
supervisión de obra (PAS) 
Ordinal 
Supervisión de obra 
     Informe previo 
Verificación de documentación 
Autorización y/o aprobación de operaciones 
 
¿Cuál es la incidencia del control 
previo en la ejecución del gasto de 
las obras por contrata del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo, 2017? 
Establecer la incidencia del control 
previo en la ejecución del gasto de las 
obras por contrata del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. 
 
Hi: El control previo incide significativamente 
en la ejecución del gasto de las obras por 
contrata del Proyecto Especial Huallaga Central 
y Bajo Mayo, 2017. 
  
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuál es el nivel del control previo 
del proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo, 2017?  
 
¿Cuál es el nivel de ejecución del 
gasto de las obras por contrata del 
proyecto especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo, 2017? 
Identificar el nivel de control previo del 
Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo, 2017. 
 
Determinar el nivel de Ejecución del 
Gasto de las Obras por contrata  del 
Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo, 2017. 
H1: El nivel del control previo del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017 
es inadecuado. 
 
H2: El nivel de la ejecución del gasto de las 
obras por contrata del  Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017 es regular. 
VARIABLE 2: Ejecución del gasto 
Definición conceptual 
Es la autorización del uso del presupuesto para gastar en el desarrollo de las actividades y que con 
ello se busque la mejora y el progreso de un Estado. (Alcalino, 2010). 
Definición operacional 
Variable 2 Dimensión indicadores Escala 
Ejecución del 
gasto 
Evaluación de la 
ejecución del gasto 
Compromiso 
Ordinal  Devengado 
Pago 
 
Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
 
Tipo de investigación. El estudio de investigación es de tipo No Experimental, debido que para su 
desarrollo no se alterará las variables abordadas con el propósito lograr resultados fidedignos. Por otro 
lado, en base a la observación se podrá determinar el comportamiento y sus características dentro de su 
ambiente natural (Hernández Sampieri, 2010). 
Diseño de investigación. Presentará un diseño descriptivo correlacional – causal. 
   V1 
 
 
M     r 
 
   
                     V2 
Donde: 
M = Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017 
V1= Control previo 
V2= Ejecución del gasto 
r = incidencia entre la v1 y v2 
 
Población 
      La población objeto de estudio, estuvo constituido por 
un total de 36 trabajadores responsables, quienes se 
encargan de las obras por contrata del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Baja Mayo, en el periodo 2017. 
 
Muestra 
      La muestra estuvo integrada por la totalidad de la 
población, comprendida por los 36 trabajadores 
responsables de las obras por contrata del Proyecto Especial 
















Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Variable I Control Previo 
Introducción: 
El instrumento a aplicar tendrá como objetivo recabar información pertinente al control 
previo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 2017. 
Instrucción:  
Se le pide antemano leer cada ítem y responder una de las alternativas que integra el 
cuestionario. Asimismo, se deberá marcar con un aspa la respuesta el cual le crea más 
conveniente. Por último, se pide manera encarecida honestidad y sinceridad; ya que la 
presente será reservada y utilizada de manera confidencial. 
 
Escala de conversión: 
Muy deficiente (1); deficiente (2); aceptable (3); bueno (4) y muy bueno (5). 
N° SOLUCITUDES DE AUTORIZACIONES 
Escala de 
calificación 
1 2 3 4 5 
Prestaciones adicionales de obra (PAO) 
1 
¿Cómo considera usted el cumplimiento de las prestaciones de obra en 
el proceso de control previo?           
2 
¿Cómo califica usted los plazos que determinan el proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo para solicitar la autorización de la 
ejecución y pago de los presupuestos adicionales de obra pública?           
3 
¿Cómo califica usted los plazos para la emisión del pronunciamiento 
que impone el proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo?           
Supervisión de obra (PAS) 
4 
¿Cómo considera usted la supervisión de obras por contrata que ejecuta 
el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo? 
          
5 
¿Cómo considera usted los días que se computan para la supervisión 
obra (PAS)?           
6 
¿Cómo considera usted el lineamiento de gestión que sigue el Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo para el manejo de sus recursos?  
          
 
N° INFORME PREVIO 1 2 3 4 5 
 
  Verificación de documentación  
7 
¿Cómo considera usted la verificación de documentación que sustenta 
de manera concurrente el Especial Huallaga Central y Bajo Mayo?       
8 
¿Cómo considera usted la revisión de los documentos por el concepto 
de ejecución del gasto de las obras por contrata en el Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo?           
Autorización y/o aprobación de operaciones   
9 
¿Cómo considera usted la autorización y/o aprobaciones de operaciones 
que realiza el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo por el 
concepto de ejecución del gasto?           
10 
¿Cómo considera usted a los sistemas de información que implementa 
el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; para el 
cumplimiento de necesidades?      
 
TABLA DE CONVERSION: 
Variable I : CONTROL PREVIO: 
 
Dimensiones Ítems Valoración  
Solicitudes de 
autorizaciones 
Del 01 al 06 INADECUADA 
REGULAR 
















Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Variable II Ejecución del gasto 
Introducción: 
El instrumento a aplicar tendrá como objetivo recabar información pertinente a la ejecución 
del gasto de las obras por contrata del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 
2017. 
Instrucción:  
Se le pide antemano leer cada ítem y responder una de las alternativas que integra el 
cuestionario. Asimismo, se deberá marcar con un aspa la respuesta el cual le crea más 
conveniente. Por último, se pide manera encarecida honestidad y sinceridad; ya que la 
presente será reservada y utilizada de manera confidencial. 
 
Escala de conversión: 
Muy deficiente (1); deficiente (2); aceptable (3); bueno (4) y muy bueno (5). 
N° Ejecución del gasto 
Escala de 
calificación 
1 2 3 4 5 
Compromiso 
1 
¿Cómo califica usted el compromiso que impone el proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo en los documentos administrativos: Tales 
como orden de compra, servicios, planilla de pago, etc.?           
2 
¿Cómo califica usted la responsabilidad del titular y/o responsable del 
proceso de ejecución de gastos “Compromiso”? 
          
3 
¿Cómo califica usted los ajustes que se realizan en el calendario de 
compromiso por el concepto de presupuestos aprobados?           
Devengado 
4 
¿Cómo califica usted la obligación de pago que asumen el responsable 
ante un compromiso contraído?           
5 
¿Cómo considera usted el sustento que añade el Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo en el proceso de devengado? 
          
6 
¿Cómo considera usted registro de documentos que emplea el Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; para llevar un control de sus 




¿Cómo considera usted la realización del pagos a los trabajadores y otros 
servicios que determina el Proyecto Especial Huallaga Central?      
8 
¿Cómo considera usted el nivel de formalización que implementa el 
Proyecto Especial Huallaga Central; en el proceso de pagado? 
          
9 
¿Cómo considera usted la ejecución de gasto realiza Proyecto Especial 
Huallaga Central? 
          
10 
¿Cómo considera usted el presupuesto asignado por el estado; para la 
realización de ejecución gastos en el beneficio de la ciudadanía? 
          
 
 
TABLA DE CONVERSION: 
Variable II: Ejecución del gasto 
 
Dimensión Ítems Valoración  
Evaluación de la 
Ejecución del gasto 





































Índice de confiabilidad 
 
Índice de confiabilidad de la variable control previo 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg_1 33,4722 44,485 ,823 ,870 
Preg_2 32,8889 56,559 ,238 ,904 
Preg_3 33,5000 44,371 ,832 ,869 
Preg_4 33,3611 44,980 ,812 ,871 
Preg_5 32,9444 57,825 ,127 ,908 
Preg_6 33,4444 44,768 ,823 ,870 
Preg_7 33,3889 45,902 ,784 ,873 
Preg_8 33,0000 59,200 -,024 ,916 
Preg_9 33,3056 44,561 ,848 ,868 






Índice de confiabilidad de la variable Ejecución del gasto 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg_1 27,3889 78,816 ,568 ,877 
Preg_2 27,8889 78,159 ,576 ,876 
Preg_3 28,0278 77,913 ,592 ,875 
Preg_4 27,3889 75,216 ,630 ,873 
Preg_5 27,8333 77,457 ,593 ,875 
Preg_6 27,8333 76,029 ,624 ,873 
Preg_7 27,9167 77,450 ,614 ,874 
Preg_8 27,3889 78,187 ,706 ,868 
Preg_9 27,7778 78,463 ,615 ,874 
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